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tongue-tied,scaredbywhat:theycall$gerund-grindera'､●｡
．、
.､弓q4
OurpointisthatCgLanguageisnotusedbyrnanmerelytoexpresssome
thingbutalsotoexpresshimself.(G.vonderGabelentz)"Andeveryexpression．（, ）” l
isthatofagivenpersoningivencircumstances,sothatthereishardlyno
● ●
sentencesoimpersonalascontainsnoaffectiveelements・Soxneernotionaltinge
alwaysclingstoit・Thisaffectivityinlanguageiscenteringthicklyaround
logicallanguage・Thereforewenlaywellsaythatitissonluchthernore
worthwhnetostudythe@if'clausesfrornapsychologicalstandpoint.
MentalismandMechanisnlinGrammar:
Asiswellknown,ourconventionalgrammaticalsystemcanbetraced
backasearlyasPriscian(A.D.450).Andsincethenscoresoflinguistshavetried
tofillupthegapleftoverbythediscrepancybetweengrammaticalsystem
andactualspeechactivities.Soitisneedlesstosaythatrnodernlanguage
studyneedssomenewdivisionunderwhichwecanappreciatethelanguages
rnorevMdlyasalivinghumanactivity･Mostofthoseendeavours,consciously
●
orunconsciously,seemtogototheextrernes:someputtoornuchofemphasis
●
,onlogicalabstraction.whichisindangerofproducingadryalgebraicequation
､oflanguage・Theothersarebenttoornuchonemphasizingthernentalistic
aspectOflanguage,tryingtodescribe,explain,andinterpretspeech
phenornena・Tonameoneofthebestbelongingtothelattergroup,itwill
beKairningEnglishGramrnar'byLinYutang,aChinesescholar,whichranks
highabovesomethinglikeavariationofabvanceddrnl-books・Allthatwecan
hopeforinthispaperistopresentastand-pointbywhichwecantakea
.clearerperspectiveoflanguage,walkmgthernid-waybetweenrnentalisrnand
nlechanismingrarnrnar・So,ourrnethodwmbeasortofrnodifiedstylonletry.
(R.Wellek,TheoryofLiterature)
II．SUBJECTANDMATERIALS:
Oursubjectwillbe$negation'by@if'clausesandthestartingpoint
･wnlbe@frornw辻hin'andthetreatmentwnlbethatof@fromw辻hout'asis
xnentionedin$ThePhnosophyofGrammar'byOttoJespersen(p.39)．Hesays:
Aconsistentsytemcanbearrivedatifwetakeasourmaindivisionwhatwehavealready
fOundtoconstitutethetwopartsofthelexicOlogyofalanguage・Ingrammar,too,wemay
starteitherfromwithoutorfromwithin;inthefirstpart(0--I)Wetakeafbrmasgiven
andtheninquireintOitsmeaningorfUnction;inthesecondpart(I--O)weinverttheprocess
●●
andtakethemeaningorfi,nctionandaskhowthatisexpressedinfbrm.Thefactsofgrammar●
arethesameinthetwoparts,onlythepointofviewbeingdifferent:thetreatmentisdifferent,
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Heis〃〃mindedtodoso.
SheisJessbeautiful.
Jespersenshowstentypesofnegativeexpressionsinhis@NegationinEnglish
aniotherlanguages.'Letusquoteherethosewhichwenlissintheabovelist.
〃オ碗gseeyouplay.=Don'tplay.
Czzfc"medoing辻．=Youwon'tcatchrnedoingit.
E苑c"semedoing．=Forgivemefornotdoing.
Goandtenthemarmers.／
T"e〃z）〃shewon't・=Shewm・
That'srnyfather．@GoaﾉO"g./'
N､B・Incolloquialisrn$Comeon./,issornetimesused.
A:Youareaniceboy./B:℃orneon./=Youdon'tsay.
Besidesthemoststrikingandinterestmgisthenegatiyeeffectby(if'clauses.
EX'Iamarogueifldmnketoday.(H4A.II,ivl69)
Don'tyouknowit？NC，Iamarookifldo．（BenJonson）
Thedeviltakemeifleverdo・
Bedamnmifldo.
Blamemeifldo.
Jespersengivesaninstancedevelopedintoanellipticalform:Mercy./If
everlheardthelikefromalady．=Ihaveneverheardthelikefrornalady.
Sometimestheyaretotheaffirmativeeffect:
EX・Ideclareifitisn'tapity．=Surelyitisapity.
Itdoesyouhonour.I'mblestifitdon't.
Godblessyou,ifyouha'n'ttakensnuff.
Ifthereisn'tCaptainXcoming.=Surelythereis.
Nowifthisisn'ttoobad．=Surelytoobad.
Seeifldon't・=Ishalldo.
Inthefollowingpagesourattentionwnlchieflybeconfinedtothe@if'
clausesin<JuliusCaesar'byWilliamShakespeare,whichisanexquis辻ecornbi-
nationofcolloquialismandgraveproseandatthesametimeaiustandlively
imageofhumannature,representing辻spassionsandhumours,andthechan-
gesoffortunetowhichitissubiect,forthedelightandinstructionofmankind.'
(QuotedinCriticalapproachtoLiteraturebyDavidDaiches)
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purpledhandsdoreekandsmoke,Fulfily血r=pleasure.
Ifthenthy.spiritlook.uponusnow,Shallitnotgrievethee〃．，
dearerthanthydeathToseethyAntonymakinghispeace,’.:．＄
Shakingthebloodyfingersofthyoes,Mostnoble./inthe
presenceofthycorse？
Bru．OurreasonsaresofullofgoodregardThatwereyou,
Antony,thesonofCaesar,YouShouldbesatisfied.
Whoisheresobasethatwouldbeabondman？Bru.
Ifany,speak;fbrhimhaveloffended・Whoishereso
rudethatwouldnotbeaRoman？Ifany，speak；forhim
havelo征ended・Whoishere"vilethatWillnotlovehis
country？Ifany，speak；forhimhaveloffended.Ipause
fOrareply.
Ant. ThenObleBrutus
HathtoldyouCaesarwasambitious:Ifitwereso,itwas
agrievousfaultAndgrievouslyhathCaesaranswer'dit.
Sec.Cit.Ifthouconsiderrightlyofthematter,Caesarhashad
greatwrong.
FirstCit. Ifitbefbundso,somewilldearabideit.
Ant.
Bru.
〃
〃
Oct
Cas.
〃
Omasters,iflweredisposedtostirYourheartsand
mindstomutinyandrage,IShoulddoBrutuswrong,and
Cassiuswrong,
Yourmaster,Pindarus,
Inhisownchange,orbyillofficers,Hathgivenmesome
worthycausetowishThingsdone,undone:but,ifbeat
hand,IShallbesatisfied.
FromwhiChabvantageShallwecuthimoff,IfatPhilippi
wetofacehimthere,Thesepeopleatourback.
Ifthoudostnod,thoubreak'stthyinstmment:Iwill
takeitfromthee;
Come，comethecause？ifarguingmakeussweat，The
proofofitwillturntoredderdrops.
IfwedoloFethisbattle,thenlsthisTheverylasttime
weShallspeaktogether:
Then,ifwelosethisbattle
YouarecontendedtobeledintriumphThoroumlthestreets
ofRome？
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15Cas．Titinius,ifthoulovestme,Mountthoumyhorse,and●●●〃 皿l
hidethyspursinhim,Tillhelhavebroughttheeupto
yondertops,Andhereagain.
Asisshownabove,thesoftemngfunctionof@if'clausesisthrough
asortofcircurnlocutionorrnodificationofastatexnent・In@JuliusCaesar'
itisratherremarkablethatsorneofthernareinasentencefornlofcon-
siderablelength・Forcomparison,let'usquotesornexnoderninstances,where
Oif'clausesareveryshort.
EX・Insevenyearshisviewsonthesubtecthadnotbeenah;eredand,"e"yｵ〃”g,hewas
moredeterminedthanevertoremainwherehewasatallcost.(E.Caldwell)
AnyrevOlutioninthemeansofcommunicationisapttobecomethecause,が〃0オオルg
affbCt,ofageneralrevOlutionintechnOlOgy．(Toynbee)
Manypeople,が〃Ot"zOSt,lookonliterarytasteasanelegantaccompliShmem.
Onethingtobeaddedisthattheseshortclausesserve,asisclearin
(C),sometimesforemphasisandsometimesforsofteningfunction.Itwnlbe
onlythecontextthatdecideswhichiswhich･Generallytheuseofsubordinate
clausesrnaybeavoidedininformalspokenlanguage,replacedbyparataxis,
but,conlparedw辻hthehighlyexquis辻eliterarydevices,theseclausesin
thispatternareeverybody'sparaphernalisandtheyaresoeasytoconleup
intoourrnindthatwehavelittleawarenessorconsciousnessofanythinglike
syllogisrninthern.
(C)@if'clausesasintensifiers:
Theinstancescomingunderthispatternare22,totalingabout25%.
Theyare:
I
●●
11 71Cas.
〃 "260 Casca.
〃〃268 Casca.
〃〃284 〃
Andbenotjealousonme,gentleBrutus:Werelacmmon
laugher,ordiduseTostalewithordinaryoathsmyloveTb
everynewprotester;ifyouknowThatldofawnonmen
andhugthemhardAndafterscandalthem,orifyouknow
ThatlprofessmyselfinbanquetingToalltherout,then
hOldmedangerous.
Ifthetag=ragpeopledidnotclaphimandkisshim,
accordingashepleasedanddisPleasedthem,astheyuseto
dotheplayersinthetheatre,Iamnotrueman.
Anlhadbeenamanofanyoccupation,iflwouldnot
havetakenhimataword,Iwouldlmightgotohellamong
therogues・Andsohefell.
Nay,anltellyouthat,I'llne'erlookyoui'theface
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agaln.
IflwereBrumsnowandhewereCassius,HeShouldnot
humourme、
IknowhewouldnotbeawOlf,ButthatheseestheRomans
arebutSheep:Hewerenolion,werenotRomanshinds.
Amlnotstay，dfbr？tellme・
Yes,youare.
OCassius,ifyoucouldButwinthenmleBrutustoourparty･･･
Forifthou,path,thynativesemblanceon,NotErebus
itselfweredimenoughTohidetheefromprevention.
No,notanoath:ifnotthefaceofmen,Thesufference
ofoursouls,thetime'sabuse｡｡…・Ifthesebemotivesweak,
breakoffbetimes,Andeverymanhencetohisidlebed;So
lethigh-sightedtyrannyrangeon,tilleachmandropby
lottery.Butifthese,Aslamsuretheydo,bearfireenough
TokindlecowardsandtosteelwithvalourThemelting
spiritsofwomen,then,countrymen,WhatneedweanySpur
bmourowncause，Toprickustor乱ress？
everydropofboodThatevryRomanbears,andnd)ly
bears,Isguiltyofaseveralbasta㎡y,Ifhedobreakthe
smanestparticleOfanypromisethathathpass'dromhim,
CaesarShouldbeabeastwithoutaheart,Ifheshouldstay
athometo-dayforfear.
IcoUldbewellmoved,iflwereyou;Iflcouldprayto
move,prayerswouldmoveme:
Judgeme，you印ds.／wronglmineenemies？
And，ifnotso，howShoumIwrongabrother？
Flatterers./NowBmtus,thankyourself:Thistonguehad
notoffendedsoto-day,IfCassiusmighthavemled.
Come,Amony,away.／
Defiance,traitors,hurlweinyourteeth:Ifyoudarefight
to-day,cometothefield:Ifnot,､whenyouhavestomachs.
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ancesin(B).thernodernAsintheinst , moderninstancesareshorterthanthosein
,JuliusCaesar.，
EX.Well,he､sfity-fiveifhe'sadaV,yetyouhavethoughttheywereapairofyoung
turtledovestoseethemarm-in-armandkissingatthegate.
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(D.H・Lawrence)
Hemeasuresfburfeetaroudhispaunch,ifaninch.
Sheweighstwohundredpounds,ifanounce.
Aglanceattheabovelistwillshowthatsomeareusedforemphasis
onnegationandsolneareernphaticaffirrnation・Andthenotionemphasized
●
isprotasisorapodosisaccordingtothecontext.Asfarasourrnaterialsgo,
theresultare:18instancesareofnegativeemphasis,seveninstancesareof
affirrnativeernphasis.
1V・CONCLUSION:
Ourprocessinthispaperhasbeenfrornthemorphemeof@if'to
theexplorationofitsepisemeasatagmeme・Andwhatwecouldrnakeclear
forthefirstthingisthatthe5if'clauses,includingtheirevocativefunctionin
speech,canbebetterunderstoodbyclassifyingthemintothreepattcrns.
(1)purecondition(2)softeners(3)intensifiers.Andthelogicalaspectandthe
psychologicalaspectofGif'clausesarefifty-fitytoeachother,whichconfirms
theopinionthat@asubordinateclauseisarnoreorlessessentialpartofa
sentence.'(A1arikRynell:ParataxisandHypotaxisasACriterionofSyntax
andStyle,LUndsUniversitetsArsskrift)
Anotherthingtobenotedisthattheinstancesofinversionareallfor
emphasis,andnotforpureconditionin｡JuliusCaesar,'withoneexception.
Ourthirdpointisthatinourmaterialstherelativefrequencyratio
ofthethreepatternsis:
(A)Simplecondition.….44%
(B)Softeners.....31%
(C)Intensifiers.．.…25%
Theabovepercentageissuggestiveenoughthat@if'clausesareinrealitya
muchfavoredrhetoricaldeviceforemphaticexpression.Inotherwords,(B)
and(C)groupscanbetermedas.subiunctiveindisguise',or.rhetorical
subjunctive',thefacialandthecripticmeaningbeingresteduponthecontext.
Lastlywemayrepeatthatsincethetraditionalgramrnaticalcategory
wasdiscredited,nobodyhassuchafallacythatprincipalcalusesarefor
principalrnatters,subordinateclausesareforsubordinaternatters.
